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Mazlum ve Kahraman
► Sinemamızın unutulmaz ismi Yılmaz Güney’i Paris’te toprağa vereli tam 
10 yıl geçti.Türkiye Yılmaz Güney için çok şeyler yaptı. Onu hapse attı, 
eziyet etti. Filmlerini yasakladı, en önemlisi filmlerini yok etti.
ORAL ÇALIŞLAR
Sinemamızın unutulmaz ismi 
Yılmaz Güney’i, yadellerde, Paris’te 
toprağa vereli tam 10 yıl oldu. Gü­
ney, 9 Eylül 1984’ten bu yana Pa­
ris’in kahramanlar mezarlığı Pere 
Lachez’de yatıyor.
Bu mezarlıkta Jim Morrison’dan 
Oscar YVilde’a, Yves Montand’dan 
Simone Signoret’ye kadar bir çok 
tamdık ismi görebilirsiniz. Me­
zarlığın asıl ünü ise Paris Komün­
cülerinin kurşuna dizildiği yer ol­
masından geliyor. Kaderin garip 
cilvesi, Adana’da yoksul ve garip 
bir kürt ailesinin çocuğu olarak 
dünyaya gelen, yaşamak ve ayakta 
kalmak için dişiyle tırnağıyla dövü­
şen ve ülkemizin dünya çapında 
tanınan bir sinemacısı olan Yılmaz 
Güney de Paris komüncülerinin 
yanıbaşmda yaUyor.
B 104 kayıp filmi hala bulunamadı, aramayı sürdüreceğizölümünün lO.yıhnda Yılmaz Güney, Türkiye’de, Avrupa'nın çe­şitli şehirlerinde anılıyor. Sanat der­
gileri, Güney’in sinemacı kişiliğini 
ele alan incelemeler yayınlıyorlar. 
Güney’in bugüne kadar karanlıkta 
kalmış yurtdışına kaçış öyküsü, 
kaçışın bir numaralı tanığı ve 
kaçışın örgütleyicisi Nihat Behram 
tarafından resim ve filmleriyle bir­
likte Milliyet gazetesinde ve Milli­
yet Sanat Dergisi’nde anlatıldı.
Yıllarca, filmlerine yasak konan 
ve imha edilen, adının ve isminin 
bile anılması suç sayılan Yılmaz 
Güney sinema ve sanat dün­
yamızın yeniden gündeminde. Si­
nemamızda bir döneme damgasını 
vurmuş Yılmaz Güney’in belgesel 
özellikteki 104 filminin kayıp ol­
duğunu ve hala bulunmadığını ay­
lar önce yazmışük.
Yetkililerin bu konuda harekete 
geçmesini istemiştik. Kimseden ses 
seda çıkmadı. Filmlerin üzerine dö­
külen askeri yönetimin ölü toprağı 
hala yerli yerinde duruyor. Belleği 
zayıf bir ülkenin belleği zayıf yöne­
ticileri, bu konuyu konuşmak bile 
istemiyorlar. Bu gidişle daha uzun 
yıllar Yılmaz Güney’in kayıp film­
lerini aramaya devam edeceğiz.
Artık Yılmaz Güney aramızda 
yok. O hakkını arayamaz, kaybo­
lan filmlerinin ortaya çıkması için 
bir şey yapamaz. Yasakların kalk­
ması için de bir şey söyleyemez. Za­
ten filmler ve Yılmaz Güney üze­
rindeki ölü sessizliği, bugün artık 
aramızda olmayan bu büyük sine­
ma ustasının sorunu değil.
Sorun, demokrasi ve özgürlük 
arayan Türkiye’nin. Yılmaz Gü­
ney Teriyle, Nazım Hikmet Teriyle, 
Yaşar Kemal ve Aziz NesinTeriyle 
kendi ülkemizin büyük insanlanna 
göstereceğimiz ilgi ve onlara vere­
ceğimiz değer, bizim değerimizin 
ölçüsü olacak. Bugüne kadar bu 
ölçünün uluslararası standartların 
çok altında seyrettiği bir gerçek.
Ölümünün 10. yılında Yılmaz 
Güney’in insan ve sanatçı kişiliği 
üzerine küçük bir araştırma yaptık. 
Onu yakından tanıyan veya sa- 
naünı değerlendiren yazıları ve ko­
nuşmaları inceledik. Güney’in ken­
di dilinden, kendini ve sanatım de­
ğerlendiren konuşma ve yazılarını 
aktarıyoruz.
Yılmaz Güney 
bir efsanedir, 
bir mitostur
Sinema yönetmeni Engin Ayça. 
Yılmaz Güney’i bir efsane olarak 
değerlendiriyor. Onun bir efsane 
olmasının nedenlerini irdelerken 
şunlan söylüyor:
“Evet Yılmaz Güney bir efsane­
dir. Bir mitosdur, mi tik bir kişiliktir. 
Ama bir tek Güney mitosundan söz 
etmek doğru olmaz. Bugün, bana 
göre, üç ayn Güney mitosunun 
varlığını saptayabiliriz. Bunlar üç 
ayn Güney dönemine ve toplumsal 
katmana karşılık gelirler:
1. Oyuncu Yılmaz Güney’in geniş 
seyircide oluşturduğu, halk kahra­
manı, popüler, Güney mitosu. Ma­
sallarımızdaki kahraman geleneği­
nin sinemamızda devamı gibidir, o 
çizginin içinde yer almaktadır.
2. Yönetmen Yılmaz Güney’in 
kültür çevresinde oluşturduğu sa- 
natçı(sinemacı)Güney mitosu. Gü­
ney’in salt oyunculuk dönemine ilgi­
siz kalmış, hatta o dönem Güney’e 
‘yüz vermemiş’,‘aydın’ kesim ve 
kültür çevreleri ilkin “Seyit Han” Ta 
ama asıl “Umut” filmiyle ‘sine­
macı’ Güney’i keşfetmiş ve ona o yö­
nüyle sahip çıkmış ve kendi Güney 
mitosunu yaratmıştır.
3. Genç kuşak içinde, özellikle 
Avrupa’daki göçmen Türkler arası­
nda oluşmuş ‘siyasal’ kimlikli Güney 
mitosu. Filmlerini (son bir kaçı 
dışında Sürü, Yol, Duvar gibi) hiç 
seyretmemiş, bir ölçüde siyasal içe­
rikli yazılarını okumuş sol gençlik 
gruplarının oluşturdukları ‘sol ve 
Kürt söylemli’ Güney mitosu. Bu 
çevreler için siyasal söylem, sanatçı- 
(sinemacı) söylemden önce gel­
mektedir.”
Sinemacı Engin Ayça bu sap­
tamalarını daha da aynnUlanaı-
nyor ve Yılmaz Güney’in, Güney 
mitosunu kendisinin tasarlayıp 
beklentiler içindeki topluma sun­
duğunu ve bu mitosu kendisinin 
yarattığını belirtiyor.
Yılmaz Güney’in yaşamı, Türki­
ye’deki her aydın ve muhalif insan 
gibi, sıkıntılar, acılar ve zorluklarla 
doludur. Zorluk dünyaya gelme­
siyle birlikte başlar. Kendisi ailesini 
ve çocukluk yıllarının acılarını şöy­
le anlatır:
“Anamın adı Güllü. Muşlu bir 
Kürt, (  ibran aşiretinden. Zengin bir 
aileden. İ.Dünya Savaşı’nda Rus or­
dularından kaçıp Adana taraflarına 
gelmişler. Annem ve babam Adana’­
da tanışmış ve evlenmişler. Ne bir 
karış topraklan, ne de bir yerden ge­
lirleri varmış. Çok sürünmüşler, çok 
acı çeknıişler.(...)
Yedi yaşına kadar, daha doğrusu 
babam eve ikinci karısını getirene 
kadar, mutlu bir çocukluk geçirdiği­
mi söyleyebilirim. Babamın ikinci 
evliliğinden sonra evimiz tam bir ce­
henneme döndü. Babam sık sık an­
nemi dövüyor, bizleri evden kovu­
yordu. Benden iki yaş küçük Leyla 
adında bir kızkardeşim vardır. Ba­
bamın kudurduğu günlerde, bahçe­
mizdeki koca dutla iki eğri incirin 
altında gecelerdik. Annem, ben ve 
Leyla kaç kez Yenice’den yürüyerek 
Adana’ya gitmişizdir. Annem yol 
boyu ağlar, Kürtçe hüzünlü bir 
takım şarkılar okurdu. Kızkardeşim 
de, ben de anadilimizi pek bilmiyor­
duk, ama yine de annemizin gözyaş­
ları içinde dinlediğimiz şarkılarını 
anlardık. O sıralar bana, çektiğimiz 
acdarın hiç sonu gelmeyecek gibi ge­
lirdi ve annemin acüı hallerini daha 
fazla görmemek için ölmek ister­
dim.”
Küçük Yılmaz büyük sıkınülar 
içinde büyür. Büyüyünce de çilesi 
bitmez. Yazdığı bir öykü nedeniyle 
tutuklamr ve çok heves koyduğu si­
nemadan yıllarca ayn kalır.
Ama acılar onu bir bakıma 
yırtıcı ve tuttuğunu koparır hale ge­
tirmiştir. Sinemada ayakta kalabil­
mek jçin olağanüstü bir çaba har­
car. İlk çıraklığını Atıf Yılmaz ın 
yamnda yapar. Atıf Yılmaz, 
Yılmaz Güney’in ilk sinema döne­
mini şöyle anlatır: “Kendisine bir 
rol teklif edildiğinde, önce iddiasız 
bir biçimde senaryoyu soruyor. Se­
naryo varsa; ‘İzin verirseniz üzerin­
de biraz da ben çalışayım’ diyor. Se­
naryo ortada yoksa, ‘tsterseniz ben 
yazabilirim ’ diyordu. Burada ya­
zarlık yeteneği, senary oculuğu, sine­
macılığı imdada yetişiyor, kısa süre 
içinde de olsa, oynayacağı role dik­
kat çekecek, hatırda kalacak, hitap 
ettiği seyircinin istekleri doğrultu­
sunda bir takım özellikler katmayı 
başarıyordu.
Karşılığında para ödemedikleri bu 
çalışma, kuşkusuz yapımcının da yö­
netmeninin de işine geliyordu .(Örne­
ğin konuşması oldukça az olan 
küçük bir rolü bütün konuşmaları 
çıkarıp, film boyunca hiç konuşma­
yan bir karakter haline dönüştürdü­
ğünü ve bu tipin, doğal olarak, filmin 
en dikkat çekici kişisi olup çıktığını 
hatırlıyorum.”
aBaşkaldıran adam belli bir şeyi feda etmeyi göze alandırÇaba, yetenek ve hırs, Yılmaz Gü­ney’in zorlukları aşmasına yol açar ve ülkenin en etkili oyuncularından 
ve yönetmenlerinden birisi haline 
gelmesini sağlar. Bu arada Güney 
mitosu da adım adım şekilenmeye 
başlar. Kendisi bu mitosun nasıl or­
taya çıktığını şöyle anlatır:
“Şimdi bu olaya sadece bir sinema 
olayı olarak bakmamak gerekir. Bu 
olaya toplumsal bir olay olarak bak­
mak gerekir. Ben bu kanıyı taşıyo­
rum. Şimdi Yılmaz Güney’in özel­
likleri nedir? Halk niye tutuyor 
Yılmaz Güney’i?
Birincisi, Yılmaz Güney baş- 
kaldıran bir adamdır. Bugün ülke­
de birtakım sıkıntılar, zorluklar için­
de olan bütün insanlar bu başkaldırı 
özlemini taşıyorlar.
B aşk aldıran adam belli birşeyi 
feda etmeyi göze alan adamdır. Hiç 
olmazsa ömriinün belli bir kesimini, 
hiç olmazsa bir takım acılarla karşı 
karşıya kalmayı göze alan 
adamdır.”
Yılmaz Güney, sinemada ya­
rattığı kişilikle kendi kişiliğini bir 
anlamda birleştirir. O, yaşamda 
acıları göze alan adamı oynarken, 
filmlerinde de bu karakter ön plana 
çıkar. Güney, sinemacılığının en 
verimli dönemini yaşarken 12 Mart 
1971 askeri darbesi gerçekleşir. O 
dönemin başkaldıran gruplarına 
Yılmaz Güney doğal olarak ilgisiz 
kalmaz.
Mahir Çayan ve arkadaşlarıyla 
ilişkisi nedeniyle tutuklanır ve 12 
Mart dönemini cezaevinde geçirir. 
1974 Af Kanunu’yla dışarı çıkar 
çıkmaz sinemaya bıraktığı yerden 
devam eder. Ama, artık onun için 
yeni bir dönem başlamıştır. “Arka­
daş” filmi bu birikimin ürünü ola­
rak ortaya çıkar. İkinci film ise bir 
çok uluslararası ödül kazanacak 
olan “Endişe” filmidir.
Bu filmin çekimi sırasında bili­
nen trajik olay gerçekleşir. Yumur­
talık hakiminin öldürülmesi, 
Yılmaz Güney’in Türkiye’de özgür 
yaşama olanağım tamamen orta­
dan kaldırır. Uzun hapislik yıllan 
başlar.
Yılmaz, hapiste de boş durmaz.
Yönetmenlik ve senaryo yazarlığım 
sürdürür. Cezaevinden bir çok fil­
me imzasını atar. Bu arada daha 
yoğun siyasi Uşikler içine girer. Si­
yasi ağırlıklı dergiler çıkarır.
Yılmaz Güney, 12 Eylül askeri 
darbesi geldiğinde cezaevindedir. 
İçerde yaşamından endişe etmeye 
başlar ve yurtdışına kaçma planlan 
yapar. Bu planlannı sonunda ger­
çekleştirir ve 1982 yılında Fransa’­
ya iltica eder.
Paris’te filmciliğe bıraktığı yer­
den devam eder. Daha sonra bir 
çok tartışmalara yol açacak ünlü 
“Yol” filmiyle Cannes Film Festi- 
vali’ne katılır ve bu festivalde en 
büyük ödülü Yunanlı yönetmen 
Costa Gavras’ın “Kayıp” filmiyle 
paylaşır.
a Türkiye, Yılmaz Güney ayıbını da üzerinde taşıyorGüney’in trajik yaşamı, yine tra­jik bir şekilde sona erer. En verimli çağında hastalanır ve 1984 yılında 
Paris’te yaşama gözlerini yumar. 
Onunla uzun yıllar her türlü 
sıkıntıyı paylaşan eşi Fatoş Güney, 
Yılmaz Güney’in son günlerini şöy­
le anlaur:
“Yılmaz’ın hastalığı bence Türki­
ye’de başlamıştı. O konuda da ka­
famda şüpheler var. Midesinden hep 
şikayetçiydi. Nasıl oldu da bir çok 
kereler devlet hastanelerine çıktığı 
halde kendisine sağlam raporu veril­
di de geri gönderildi? Çüiıkü Fran­
sa’da ameliyatını yapan doktor, 
Fransa’nın en ünlü profesörü bana 
‘En az iki sene önce başlamış has­
talık’ dedi. Hastalık 1982’de baş­
lamış. O  zaman ben profesöre Yı- 
İmaz’a hastalığı söylemeyelim de­
miştim. Profesör çok az bir ömrü var 
dedi. Fakat herhalde Y ılmaz biliyor­
du. Çünkü, ‘Bir beş sene daha yaşa- 
yabilsem’ diyordu. İstediklerimi 
hayata geçirebilsem’ demek istiyor­
du.”
Yılmaz Güney, 50 yıllık ömrün­
de inişlerle çıkışlarla, uzun tartı­
şmalara yol açacak tutumlarıyla 
hep bir şeyler yaptı. Hep yaratıcı ki­
şiliğini öne çıkardı. Şu bir gerçek ki, 
sinema tarihimizde kalıcı izler 
bıraktı. Siyasi yaşamımızda izler 
bıraku. Ölümünün üzerinden tam 
on yıl geçti. Yılmaz Güney’in ne 
yapıp ne yapmadığını tartışmaktan 
daha önemli olan, Türkiye, Yılmaz 
için ne yapü sorusunu sormak gere­
kir. Evet, Türkiye Yılmaz Güney 
için çok şeyler yaptı. Onu hapse 
attı, eziyet etti. Filmlerini yasak­
ladı, en önemlisi filmlerini yok etti. 
Bu ayıp hala ülkemizin üzerinde 
duruyor. Hala bu büyük sinema 
ustasının filmleri ortada yok. Ama 
ülkemizde, hala düşünen insana 
baskı var eziyet var. Hala, sanat ve 
edebiyat dünyamızın ustaları Ya­
şar Kemal’ler, Aziz Ncsin’ler çeşitli 
engellerle karşı karşıya. Kitapları 
hala okullara giremiyor.
Türkiye bir çok ayıbının ya­
nında, Yılmaz Güney ayıbını da 
üzerinde taşıyor. Yılmaz Güney’i 
on yıl sonra, sevgiyle özlemle anı­
yoruz.
► Yılmaz Güney,
50 yıllık ömründehep 
yaratıcı kişiliğini öne 
çıkardı. Sinema 
tarihimizde kalıcı izler 
bıraktı. Siyasi 
yaşamımızda izler 
bıraktı. Ölümünün 
üzerinden tam on yıl 
geçti. Yılmaz Güney’in 
ne yapıp ne 
yapmadığını 
tartışmaktan daha 
önemli olan, Türkiye, 
Yılmaz için ne yaptı 
sorusunu sormak 
gerekir.
ölümünün lO.yıhnda Yılmaz Güney, Türkiye’de, Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde anı- 
lıyor.Hala bu büyüksinemaustasınınfllmleriortadayok.Buayıpülkemizinüzerinde.
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